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Apresentação
É com renovada satisfação que apresentamos o 
segundo número do quinto volume da Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito - RECHTD 
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). 
A nossa fi nalidade é divulgar artigos científi cos, artigos 
de refl exão e resenhas cujo conteúdo afi ne-se com as 
seguintes temáticas gerais: (i) Hermenêutica, Constitui-
ção e Concretização de Direito; e (ii) Sociedade, Novos 
Direitos e Transnacionalização.
Saudamos a entrada, que muito nos honra, no 
nosso Comitê Científi co dos professores François Ost 
(Université Saint-Louis/BE) e Emilio Santoro (Università de-
gli studi di Firenze/IT), que terão em breve contribuições 
publicadas no próximo volume.
O número atual abre com artigo de Peter Fitzpa-
trick que propõe uma releitura dos direitos humanos a 
partir de uma perspectiva não eurocêntrica. José Ma-
nuel Barreto, em semelhante sentido, analisa os direitos 
humanos e a crítica ao racionalismo sob uma perspec-
tiva dos países do dito Terceiro Mundo. De Raúl Madrid 
Ramirez contamos com uma leitura do princípio da não 
discriminação na ordem econômica a partir do quadro 
normativo da Constituição chilena. De José Ribas Vieira, 
Gabriel Lima Marques, Fabiana de Almeida Maia Santos, 
Rafael Bezerra de Souza e Sérgio Bocayuva Tavares de 
Oliveira Dias recebemos uma análise da evolução do 
constitucionalismo latino-americano nos últimos 200 
anos. José Luis Bolzan de Morais e Gustavo Oliveira Viei-
ra discutem a crise conceitual da estatalidade moderna 
e a transição paradigmática num ambiente intercultu-
ral. Leonel Severo Rocha apresenta teorização sobre a 
epistemologia jurídica com bases em três matrizes tra-
dicionais. Os princípios constitucionais da Administra-
ção Pública, em sua tradição e principais conceitos, são 
examinados por Leonel Pires Ohlweiler. Já Alexandre 
Gustavo Melo Bahia Franco discute a função do amicus 
curiae na repercussão geral do recurso extraordinário. 
A temática da violência contra a mulher é objeto do es-
tudo de Alexandre Morais da Rosa e Greice Kelly Antu-
nes de Souza. De outra sorte, concentrando-se na esfe-
ra ambiental, Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto 
analisa o princípio do poluidor-pagador. Por fi m, André 
Karam Trindade e Henriete Karam retomam o debate 
sobre as interfaces entre o Direito e a Literatura.
Na Seção Resenha, “Difícil Tolerância: a coexis-
tência de culturas em regimes democráticos” é a obra 
de Yves Charles Zarka analisada por este editor.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. Sem a colaboração 
de todos essa revista não seria uma realidade.
Reiteramos nossa satisfação em receber tra-
balhos de quem tiver interesse em vê-los publicados 
nesta revista. Os artigos poderão ser remetidos via 
http://revistas.unisinos.br/RECHTD. 
As normas de submissão estão no referido sítio 
virtual.
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